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Робота присвячена автоматизації графу доріг для використання їх у 
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Постановка проблеми. Одною із проблем для геометричного 
моделювання є збір необхідної інформації (масштаб карти, геолокації доріг та 
всіх елементів на карті, відомості про аварійні ділянки тощо), що необхідна для 
покриття області з дискретними елементами. 
Для автоматичної побудови області покриття території в геометричному 
моделюванні досить важливим є те, що навігаційні карти необхідно будувати за 
допомогою графів доріг, що представляють собою цифрову векторну карту, що 
складаються з топологічно пов'язаних дуг і вузлів, розташування і властивості 
яких з заданою точністю та повнотою передають маршрути і організацію руху 
наземного транспорту. 
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Для розрахунку матриці відстані необхідно вибрати метрику або метод 
обчислення відстані між об'єктами в багатовимірному просторі. Найбільш часто 
використовуються такі метрики: 
– Евкліда; 
– сіті-блок (Манхеттен); 
– Мінковського; 
– метрика на основі кореляції Пірсона; 
– метрика на основі кореляції Спірмена. 
Елементи графа доріг призначені для використання в задачах з 
автоматизованої прокладці маршрутів між будь-якими заданими точками на 
графі або використання даних карт у програмних забезпечення для побудови 
області покриття (наприклад, зони виїзду пожежних рятувальних підрозділів). 
Найчастіше використання навігаційних карт необхідне для побудови 
найкоротших маршрутів між точкою А та Б. Найкоротший маршрут можна 
знайти або за мінімальною довжиною шляху або за мінімальним часом 
проходження маршруту. При знаходженні мінімального шляху є можливість 
виключення деяких дуг, наприклад аварійних ділянок, з пошуку. Результати 
пошуку відображаються на карті у вигляді об'єкта – маршруту. 
Використання графу доріг покажемо на прикладі покриття виїзду 
пожежно-рятувальних підрозділів в області їх обслуговування (рис. 1). 
На рис. 1 наведено комп’ютерну реалізацію розробленого покриття 
опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами [1], а 
саме, здійснено покриття Близнюківського району Харківської області 
районами обслуговування пожежно-яртувальних підрозділів (далі – ПРП), 
причому задачу було розв’язано з урахуванням існуючих ПРП. 
 
 
Рис. 1. Покриття Близнюківського району Харківської області районами 
обслуговування пожежно-рятувальних підрозділів 
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Кожен район обслуговування визначався виходячи з умови, що час 
реагування ПРП має не перевищувати 20 хв. [2, 3], причому розрахункова 
швидкість пожежно-рятувального автомобіля становила 30 км/год. Очевидно, 
що всі об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об’єкти 
знаходяться в районах обслуговування центрів безпеки. 
Висновки. Таким чином, маючи в доступі автоматизовані карти графу 
доріг з точними геоданими, можливо з меншою похибкою вирішувати задачі 
геометричного моделювання для покриття заданої області. 
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Постановка проблеми. У сучасному цифровому світі безпека інформації 
стала надзвичайно важливою частиною процеса обробки, передачі та зберігання 
даних. В основі концепції безпеки інформації лежить безпека персональних 
комп'ютерів та мереж зв'язку між ними. В останні роки системи виявлення 
вторгнень (IDS) та системи профілактики вторгнень (IPS) життєво важливі для 
комп'ютерних мереж малих та середніх масштабів, в яких існує потреба в 
захисті конфіденційних даних. Для того, щоб забезпечити безпеку мережі, 
потрібно контролювати та аналізувати рух трафіку в ній.  
Забезпечення безпеки інформації, особливо в комп'ютерних мережах 
малих масштабів, потребує суттєвих фінансових витрат. Тому актуальною 
задачею є розробка недорогих та практичних рішень.  
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